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Ãåòåðîòðîôíûå æãóòèêîíîñöû àýðîòåíêîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Æèòîìèðà (Óêðàèíà).
Øåâ÷óê Ñ. Þ. —  Ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ îá îáíàðóæåíèè 12 âèäîâ ãåòåðîòðîôíûõ æãóòèêîíîñöåâ
â àêòèâíîì èëå àýðîòåíêîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Æèòîìèðà, à òàêæå äàííûå î ìîðôîëîãè-
÷åñêèõ îñîáåííîñòÿõ è îðèãèíàëüíûå ðèñóíêè.
Êëþ÷åâûå  ñ ëîâ à: àêòèâíûé èë, ãåòåðîòðîôíûå æãóòèêîíîñöû, Óêðàèíà.
Heterotrophic Flagellates of the Aeration Tanks in Sewage Treatment Construction from Zhitomir
(Ukraine). Shevchuk S. Yu. —  The data about finds of 12 heterotrophic species of flagellates in the
activated sludge of the aerotanks in sewage treatment construction from Zhitomir are presented together
with morphological features of found organisms and original pictures.
Ke y  wo r d s: activated sludge, heterotrophic flagellates, Ukraine.
Ââåäåíèå
Ãåòåðîòðîôíûå æãóòèêîíîñöû —  ýòî ãðóïïà ñâîáîäíîæèâóùèõ ïðîòèñòîâ, êîòîðàÿ àêòèâíî
ó÷àñòâóåò â ïðîöåññàõ áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè âîäû, êàê â ïðèðîäíûõ âîäîåìàõ, òàê è â èñêóññòâåí-
íûõ ñîîðóæåíèÿõ. Îíè ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå îáû÷íûõ êîìïîíåíòîâ àêòèâíîãî èëà î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé. Ýòè ïðîòèñòû ìîãóò ïèòàòüñÿ áàêòåðèÿìè, ñïîñîáñòâóÿ òàêèì îáðàçîì ñíèæåíèþ èõ
÷èñëåííîñòè, à òàêæå îñàæäåíèþ îäèíî÷íûõ áàêòåðèé, èç êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ ñëèçèñòûå êîìî÷êè
(Arndt et al., 2000). Êðîìå òîãî, õèùíûå âèäû æãóòèêîíîñöåâ ïîåäàþò ïðåäñòàâèòåëåé áîëåå ìåëêèõ
âèäîâ (Æóêîâ, Ìûëüíèêîâ, 1983). ×àñòü âèäîâ —  ñàïðîôèòû, êîòîðûå ïîãëîùàþò ðàñòâîðåííûå
îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà è ñïîñîáñòâóþò áûñòðîé ìèíåðàëèçàöèè îðãàíè÷åñêèõ ñîåäèíåíèé. Îäíàêî
ñïèñîê ðàáîò, êàñàþùèõñÿ òàêñîíîìè÷åñêîãî ñîñòàâà ãåòåðîòðîôíûõ æãóòèêîíîñöåâ àêòèâíîãî èëà
äîâîëüíî ìàë (Èñòîìèíà è äð., 1973; Æóêîâ, Ìûëüíèêîâ, 1983; Ñóõàíîâà, 1983). Ïîýòîìó ïåðñïåê-
òèâíûì ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå âèäîâîãî ñîñòàâà ãåòåðîòðîôíûõ æãóòèêîâûõ è îöåíêà èõ ðîëè â ïðîöåñ-
ñàõ î÷èñòêè âîäû â î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ.
Öåëü ðàáîòû ñîñòîÿëà â èññëåäîâàíèè âèäîâîãî ñîñòàâà ãåòåðîòðîôíûõ æãóòèêîíîñöåâ àýðîòåí-
êîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ã. Æèòîìèðà.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Ìàòåðèàëîì èññëåäîâàíèÿ ïîñëóæèëè ïðîáû àêòèâíîãî èëà, ñîáðàííûå â èþëå–äåêàáðå 2005 ã.
â àýðîòåíêàõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Æèòîìèðà, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò î÷èñòêó ñìåøàííûõ ñòî÷íûõ
âîä (ïðåîáëàäàþò áûòîâûå). Ïîñëå ìåõàíè÷åñêîé î÷èñòêè ïðîöåññ ïðîäîëæàåòñÿ â àýðîòåíêàõ.
Îïðåäåëåííàÿ òåìïåðàòóðà, ñîäåðæàíèå ðàñòâîðåííîãî êèñëîðîäà, ñîîòâåòñòâóþùåå ðÍ è íàëè÷èå
ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ è ñóùåñòâîâàíèþ ñëîæíîãî áèîöåíîçà ìèêðîîðãàíèç-
ìîâ-ìèíåðàëèçàòîðîâ, àäñîðáèðóþùèõ íà ñâîåé ïîâåðõíîñòè è îêèñëÿþùèõ â ïðèñóòñòâèè
êèñëîðîäà âîçäóõà îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ñòî÷íîé âîäû.
Ïðîáû îòáèðàëè ïðîñòûì çà÷åðïûâàíèåì àêòèâíîãî èëà è áûñòðî òðàíñïîðòèðîâàëè â
îòêðûòîé ñòåêëÿííîé ïîñóäå â ëàáîðàòîðèþ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âèäîâîãî ñîñòàâà æãóòèêîíîñöåâ
ïðîáû àêòèâíîãî èëà îáúåìîì 5 ñì3 ðàçëèâàëè â ÷àøêè Ïåòðè äèàìåòðîì 6 ñì è ïðîñìàòðèâàëè ïîä
ìèêðîñêîïîì ñðàçó ïîñëå îòáîðà áåç èñïîëüçîâàíèÿ ôèêñàòîðà. Íàáëþäåíèÿ ïðîâîäèëè íà
ìèêðîñêîïå ÌÈÊÌÅÄ ïîä âîäíîé èììåðñèåé. Æãóòèêîíîñöåâ ïðîñìàòðèâàëè íåïîñðåäñòâåííî â
÷àøêå Ïåòðè è çàðèñîâûâàëè.
Èäåíòèôèêàöèþ âèäîâ ïðîâîäèëè ñ ïîìîùüþ ðàáîò Á. Ô. Æóêîâà, À. Ï. Ìûëüíèêîâà (Æóêîâ,
Ìûëüíèêîâ, 1983; Æóêîâ, 1993) è Ç. È. Àñàóë (1975).
Â ðàáîòå ìû èñïîëüçîâàëè ñèñòåìó ýóêàðèîò Ñ. Ì. Àäëà ñ ñîàâò. (Adl et al., 2005).
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Êðàòêèå ñîîáùåíèÿ
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Â àýðîòåíêàõ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Æèòîìèðà íàìè îáíàðóæåíî 12 âèäîâ
ãåòåðîòðîôíûõ æãóòèêîíîñöåâ, èç êîòîðûõ 2 âèäà îòíîñÿòñÿ ê õðèçîìîíàäàì,
4 —  ýâãëåíèäàì, 4 —  êèíåòîïëàñòèäàì, 1 âèä ñïîíãîìîíàñîâ è 1 âèä íåîïðåäå-
ëåííîãî ñèñòåìàòè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ.
CHRYSOPHYCEAE Pasher, 1914
Paraphysomonas vestita (Stokes, 1888) De Saedeleer, 1929 (ðèñ. 1, 1)
Êëåòêà ñôåðè÷åñêîé ôîðìû äèàìåòðîì 7–10 ìêì. Ïëàâàþùèå êëåòêè óäëè-
íåííûå. Æãóòèêîíîñöû êðåïÿòñÿ ê ñóáñòðàòó ñ ïîìîùüþ òîíêîé íèòè. Ïî
äàííûì À. Ï. Ìûëüíèêîâà ñ ñîàâòîðàìè (Ìûëüíèêîâ è äð., 2002), äëèííûé æãó-
òèê ïîêðûò äâóìÿ ðÿäàìè ìàñòèãîíåì. Îñíîâàíèå ÷åøóéêè â ôîðìå êðóãëîé
ïëàñòèíêè äèàìåòðîì 0,9–1,4 ìêì íå ïåðôîðèðîâàíî è èìååò óòîëùåííûé êðàé.
Äëèíà äèñòàëüíî ñóæåííîãî ñòâîëà ÷åøóéêè ðàâíà 4,4–5 ìêì.
Äèôôåðåíöèàëüíûé  äèà ãíî ç. Âèä îòëè÷àåòñÿ îò áëèçêîãî P. imperfo-
ratà Lucas, 1967 íåñêîëüêî áîëüøèìè ðàçìåðàìè ÷åøóåê è íàëè÷èåì óòîëùåííîãî
êðàÿ ÷åøóéêè (Ìûëüíèêîâ è äð., 2002).
Âñòðå÷àåòñÿ â ïëàíêòîíå âîäîåìîâ ðàçíîãî òèïà, à òàêæå â àýðîòåíêàõ
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (Æóêîâ, Ìûëüíèêîâ, 1983).
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 19° Ñ; ðÍ = 7,60; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
5,11 ìã Î2/ë.
Spumella major (Skua, 1956) Zhukov, 1993 (ðèñ. 1, 2)
Êëåòêè ñâîáîäíîïëàâàþùèå èëè ïðèêðåïëåííûå, ñèëüíî ìåòàáîëèðóþùèå,
øàðîâèäíîé èëè áëèçêîé ôîðìû, äëèíà 20–40 ìêì, øèðèíà 18–25 ìêì. Â
áàçàëüíîé ÷àñòè èíîãäà îáðàçóþòñÿ êîðîòêèå ïñåâäîïîäèè. Îñíîâíîé æãóòèê
íåìíîãî äëèííåå òåëà, äîïîëíèòåëüíûé ðàâåí 1/2 äëèíû òåëà. Ñîêðàòèòåëüíûõ
âàêóîëåé äâå, íà ïåðåäíåì êîíöå êëåòêè. Ñòèãìà ïðèñóòñòâóåò.
Äèôôåðåíöèàëüíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà îòëè÷àåòñÿ áîëü-
øèìè ðàçìåðàìè, ðàçìåùåíèåì ñîêðàòèòåëüíûõ âàêóîëåé íà ïåðåäíåì êîíöå
êëåòêè.
Âñòðå÷àåòñÿ â ïëàíêòîíå âîäîåìîâ ðàçíîãî òèïà (Æóêîâ, 1993).
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 17° Ñ; ðÍ = 7,40; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
4,72 ìã Î2/ë.
EUGLENIDA Butschli, 1884, emend. Simpson, 1987
Entosiphon sulcatum (Dujardin, 1841) Stein, 1878 (ðèñ. 1, 3)
Ôîðìà êëåòêè ýëëèïñîèäíàÿ ñ íåñêîëüêî ñêîøåííûì ïåðåäíèì êîíöîì,
15–45 ìêì äëèíîé è 10–25 ìêì øèðèíîé. Êëåòêà ñëàáî ìåòàáîëèðóåò. Æãóòèêè
âûõîäÿò èç óãëóáëåíèÿ íà áðþøíîé ñòîðîíå òåëà. Ïåëëèêóëà òâåðäàÿ, ñ 4–8 ðåá-
ðàìè è áîðîçäêàìè ìåæäó íèìè. Ñèôîí äîõîäèò ïî÷òè äî çàäíåãî êîíöà êëåòêè.
Ïåðåäíèé æãóòèê ïðèìåðíî ðàâåí èëè ÷óòü äëèííåå òåëà êëåòêè, à çàäíèé â
1,5–2 ðàçà äëèííåå. Äâèæåíèå ñêîëüçÿùåå.
Äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà îòëè÷àåòñÿ
ñêîøåííûì ïåðåäíèì êîíöîì, êðóïíûì ñèôîíîì è áîëüøèìè ðàçìåðàìè
êëåòêè. Âñòðå÷àåòñÿ ïîâñåìåñòíî, â âîäîåìàõ ðàçíîãî òèïà. Îáíàðóæåííûå â
Óêðàèíå ýêçåìïëÿðû ýòîãî âèäà îòëè÷àþòñÿ øèðîêîé àìïëèòóäîé èçìåí÷èâîñòè
ðàçìåðîâ êëåòêè (Àñàóë, 1975).
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 17° Ñ; ðÍ = 7,50; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
4,59 ìã Î2/ë.
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357Ãåòåðîòðîôíûå æãóòèêîíîñöû àýðîòåíêîâ …
Ðèñ. 1. Ãåòåðîòðîôíûå æãóòèêîíîñöû àýðîòåíêîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Æèòîìèðà: 1 — Paraphyso-
monas vestita; 2 —  Spumella major; 3 —  Entosiphon sulcatum; 4 —  Peranema fusiforme; 5 —  Petalomonas
pusilla; 6 —  Urceolus cyclostomus; 7 —  Bodo designis; 8 —  Bodo saltans; 9 —  Parabodo nitrophilus.
Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 5 ìêì.
Fig. 1. Heterotrophic flagellates of the aerotanks in sewage treatment construction from Zhitomir: 1 —  Para-
physomonas vestita; 2 —  Spumella major; 3 — Entosiphon sulcatum; 4 —  Peranema fusiforme; 5 —  Petalomonas
pusilla; 6 —  Urceolus cyclostomus; 7 —  Bodo designis; 8 —  Bodo saltans; 9 —  Parabodo nitrophilus. Scale bar
5 mkm.
Peranema fusiforme (Larsen, 1987) Larsen et Patterson, 1990 (ðèñ. 1, 4)
Êëåòêè óäëèíåííî-îâàëüíîé ôîðìû, èíòåíñèâíî ìåòàáîëèðóþò, 35–45 ìêì
äëèíîé. Ïåðåäíèé êîíåö âûòÿíóò è ñóæåí, çàäíÿÿ ÷àñòü çàêðóãëåííàÿ.
Ïåëëèêóëà áåñöâåòíàÿ, ñ òîíêîé øòðèõîâêîé. Ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü — â
ïåðåäíåé ÷àñòè òåëà, ÿäðî —  â çàäíåé. Æãóòèê â 1,5 ðàçà ïðåâûøàåò äëèíó òåëà.
Äâèæåòñÿ áûñòðî, ñêîëüçèò.
Äèôôåð åíöèà ë üíûé  äè à ãíî ç. Îòëè÷àåòñÿ áîëüøèìè ðàçìåðàìè,
âûñîêîé ìåòàáîëè÷íîñòüþ è íåãëóáîêîé âûåìêîé, êîòîðàÿ ïåðèîäè÷åñêè îáðà-
çóåòñÿ ïðè äâèæåíèè íà çàäíåì êîíöå êëåòêè.
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 18° Ñ; ðÍ = 7,40; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
6,03 ìã Î2/ë.
Petalomonas pusilla Skuja, 1948 (ðèñ. 1, 5)
Êëåòêè ýëëèïñîâèäíîé èëè óäëèíåííî-ýëëèïñîâèäíîé ôîðìû, ñëåãêà
óïëîùåííûå, äëèíîé 7–9 ìêì. Ïåðåäíèé êîíåö êëåòêè âûòÿíóò. Æãóòèê ïî÷òè
ðàâåí äëèíå òåëà. Ïåëëèêóëà ãëàäêàÿ, áåç áîðîçäîê. Ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü
îäíà, â ïåðåäíåì êîíöå òåëà. Ïåðåäâèãàåòñÿ ìåäëåííî, ñêîëüçÿ ïî ñóáñòðàòó.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà îòëè÷àåòñÿ ìà-
ëåíüêèìè ðàçìåðàì, îòñóòñòâèåì áîðîçä è êèëåé è óäëèíåííî-ýëëèïñîâèäíîé
ôîðìîé êëåòêè.
Âñòðå÷àåòñÿ â ìåçîñàïðîáíûõ âîäîåìàõ. Ïîñòîÿííûé îáèòàòåëü àêòèâíîãî
èëà àýðîòåíêîâ (Ñóõàíîâà, 1983).
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 17° Ñ; ðÍ = 7,30; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
4,78 ìã Î2/ë.
Urceolus cyclostomus (Stein, 1878) Âåòðîâà, 1980 (ðèñ. 1, 6)
Ôîðìà êëåòêè î÷åíü èçìåí÷èâàÿ, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ óäëèíåííî-
ýëëèïñîâèäíàÿ, äëèíà 15–20 ìêì. Ïåðåäíèé êîíåö êëåòêè ðàñøèðåí â âèäå
âîðîíêè, èç êîòîðîé íàðóæó âûõîäèò æãóòèê, íàïðàâëåííûé âïåðåä, çàäíèé
êîíåö òåëà çàîñòðåí. Ïðè îáíàðóæåíèè ýòîãî âèäà â àýðîòåíêàõ ìîæíî ñóäèòü î
òîì, ÷òî ïîëèñàïðîáíàÿ ñòî÷íàÿ âîäà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ÷èñòîé (Ñóõàíîâà, 1983).
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà îòëè÷àåòñÿ
îòñóòñòâèåì ðåáåð íà ïîâåðõíîñòè êëåòêè, à òàêæå øèðîêîé âîðîíêîé íà
ïåðåäíåì êîíöå òåëà.
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 17° Ñ; ðÍ = 7,40; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
4,8 ìã Î2/ë.
KINETOPLASTEA Honigberg, 1963
Bodo designis Skuja, 1948 (ðèñ. 1, 7)
Êëåòêà ÿéöåâèäíîé ôîðìû ñ çàîñòðåííûì è ñëåãêà èçîãíóòûì ê áðþøíîé
ñòîðîíå ïåðåäíèì êîíöîì (ðîñòðóìîì), çàäíèé êîíåö òàêæå çàîñòðåí. Äëèíà
òåëà 10–15 ìêì. Æãóòèêè îòõîäÿò èç îñíîâàíèÿ ðîñòðóìà. Äëèíà ïëàâàòåëüíîãî
æãóòèêà ïðèáëèçèòåëüíî ðàâíà äëèíå òåëà, ðóëåâîé â 2,5 ðàçà äëèííåå. ßäðî è
ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü â ïåðåäíåì êîíöå òåëà. Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïëàâàòåëü-
íûé æãóòèê çàêðó÷èâàåòñÿ âîêðóã ðîñòðóìà. Æãóòèêîíîñåö ïëàâàåò áûñòðî,
âðàùàÿñü âîêðóã ïðîäîëüíîé îñè.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà îòëè÷àåòñÿ ôîð-
ìîé ïåðåäíåãî è çàäíåãî êîíöà òåëà, ôîðìîé ñêðó÷èâàíèÿ ïëàâàòåëüíîãî æãóòèêà
(Larsen, Patterson, 1990; V/ors, 1992; Tong, 1997 öèò. ïî: Ìûëüíèêîâ è äð., 2002).
Âñòðå÷àåòñÿ ïîâñåìåñòíî, ÷àùå â âîäîåìàõ ñ ïîâûøåííîé ñàïðîáíîñòüþ.
Èçâåñòåí â ïðåñíûõ è ìîðñêèõ âîäîåìàõ, ïî÷âå, à òàêæå î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ
(Æóêîâ, 1993).
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Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 17° Ñ; ðÍ = 7,30; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
4,7 ìã Î2/ë.
Bodo saltans Ehrenberg, 1838 (ðèñ. 1, 8)
Òåëî êëåòêè áîáîâèäíîé èëè îâàëüíîé ôîðìû ñ ñèëüíî çàãíóòûì ê áðþø-
íîé ñòîðîíå ðîñòðóìîì. Äëèíà 10–15 ìêì, øèðèíà 4–6 ìêì. Æãóòèêè âûõîäÿò
èç îñíîâàíèÿ ðîñòðóìà. Ïëàâàòåëüíûé æãóòèê ðàâåí äëèíå òåëà, ðóëåâîé â
2,5 ðàçà äëèííåå. Ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü è ÿäðî â ïåðåäíåì êîíöå òåëà. Æãóòè-
êîíîñåö ñâîáîäíîïëàâàþùèé èëè âðåìåííî ïðèêðåïëÿåòñÿ ê ñóáñòðàòó.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Â îòëè÷èå îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà ïëàâàåò
â òîëùå âîäû äîâîëüíî áûñòðî, ðàñêà÷èâàÿñü, ñ âíåçàïíûìè áðîñêàìè âçàä-
âïåðåä, ÷òî ïîçâîëÿåò áåçîøèáî÷íî îïðåäåëÿòü ýòîò âèä â ïðîáàõ.
Ðàñïðîñòðàíåí ïîâñåìåñòíî, ïèòàåòñÿ â îñíîâíîì áàêòåðèÿìè (Æóêîâ, 1993). 
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 19° Ñ; ðÍ = 7,60; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
5,1 ìã Î2/ë.
Parabodo nitrophilus Skuja, 1948 (ðèñ. 1, 9)
Òåëî êëåòêè ýëëèïñîâèäíîå èëè îâàëüíîå, ÷àñòî èçîãíóòîå â âèäå ëàòèíñêîé
áóêâû S. Äëèíà êëåòêè 10–18 ìêì. Ðîñòðóì ðàçâèò ñëàáî, ïåðåäíèé êîíåö èíîãäà
âûãëÿäèò ðàçäâîåííûì. Ïëàâàòåëüíûé æãóòèê ñîñòàâëÿåò áîëüøå ïîëîâèíû
äëèíû òåëà, ðóëåâîé äëèííåå òåëà â 2 ðàçà. Ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü íàõîäèòñÿ â
ïåðåäíåé ÷àñòè òåëà. Â çàäíåé ÷àñòè òåëà èíîãäà 1–3 íåñîêðàòèìûõ ïóçûðüêà
(ïèùåâàðèòåëüíûå âàêóîëè). Âî âðåìÿ ïåðåäâèæåíèÿ ïî ñóáñòðàòó ïëàâàòåëüíûé
æãóòèê ñãèáàåòñÿ è ðàñïðÿìëÿåòñÿ â îäíîé ïëîñêîñòè, âðåìåííî ïðèíèìàÿ
êðþ÷êîîáðàçíóþ ôîðìó (Ìûëüíèêîâ è äð., 2002).
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Ýòîò æãóòèêîíîñåö ïî ôîðìå êëåòêè
íàïîìèíàåò B. ñaudatus (Duj.) Stein, 1878 è îòëè÷àåòñÿ îò íåãî áîëåå ïëîñêîé
ôîðìîé òåëà, ìåíüøèìè ðàçìåðàìè è îòñóòñòâèåì â æèçíåííîì öèêëå öèñò
(Æóêîâ, 1993).
Âñòðå÷àåòñÿ â ïðóäàõ, îçåðàõ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ (Æóêîâ, 1993).
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 17° Ñ; ðÍ = 7,30; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
4,7 ìã Î2/ë.
Rhynchomonas nasuta (Stokes, 1888) Klebs, 1893 (ðèñ. 2, 1)
Òåëî îâàëüíîé èëè ïî÷êîâèäíîé ôîðìû, ñëåãêà óïëîùåííîå. Äëèíà òåëà
6–8 ìêì, øèðèíà 3–4 ìêì. Ðóëåâîé æãóòèê â 2 ðàçà äëèííåå òåëà. Ñîêðàòèòåëü-
íàÿ âàêóîëü â ïåðåäíåì êîíöå òåëà. Äâèæåòñÿ ìåäëåííî, ñêîëüçèò ïî ñóáñòðàòó,
ðåæå ïëàâàåò. Ïðè äâèæåíèè ïîâåðíóò ê ñóáñòðàòó áîêîâîé ñòîðîíîé.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îòëè÷àåòñÿ îò âèäîâ ðîäà Bodo ïðèñóò-
ñòâèåì íà ïåðåäíåì êîíöå òåëà íåáîëüøîãî ïðîòîïëàçìàòè÷åñêîãî õîáîòêà, êî-
ëåáàíèÿ êîòîðîãî âûçûâàþò äâèæåíèå æãóòèêîíîñöà.
Âñòðå÷àåòñÿ â âîäîåìàõ ìåçîñàïðîáíîãî òèïà, îñîáåííî ñòîÿ÷èõ, òàêæå â ìî-
ðÿõ è ïî÷âàõ (Æóêîâ, 1993).
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 18° Ñ; ðÍ = 7,40; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
6,0 ìã Î2/ë.
SPONGOMONADIDAE (Hibberd) Karpov, 1990
Spongomonas uvella Hibberd, 1983 (ðèñ. 2, 2)
Êëåòêà îâàëüíîé ôîðìû, äëèíîé äî 15 ìêì, æãóòèêè ðàâíîé äëèíû, â
2,5–3 ðàçà äëèííåå òåëà. ßäðî è îäíà ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü ëåæàò â àïèêàëüíîé
÷àñòè êëåòî÷íîãî òåëà. Êëåòêè ïîãðóæåíû â ñòóäíåîáðàçíóþ ìàññó êîëîíèè.
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Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Îò äðóãèõ âèäîâ ðîäà îòëè÷àåòñÿ
ìåíüøèì ðàçìåðîì êîëîíèé. Âñòðå÷àåòñÿ â ñòîÿ÷èõ âîäîåìàõ.
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 17° Ñ; ðÍ = 7,40; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
4,7 ìã Î2/ë.
INCERTAE SEDIS EUKARYOTA 
Ancyromonas sigmoides Kent, 1880 (ðèñ. 2, 3)
Êëåòêà îâàëüíîé ôîðìû, çàäíèé êîíåö çàêðóãëåí. Ïåðåäíèé êîíåö èìååò
õîðîøî ðàçâèòûé ðîñòðóì, êîòîðûé çàãíóò ê áðþøíîé ñòîðîíå. Äëèíà êëåòêè äî
8 ìêì. Ïåðåäíèé æãóòèê â ñâåòîâîé ìèêðîñêîï íåçàìåòåí, äëèíà çàäíåãî ìîæåò
äîñòèãàòü 15 ìêì. Ñîêðàòèòåëüíàÿ âàêóîëü ðàñïîëîæåíà â ïåðåäíåé ÷àñòè êëåòêè.
Äèôôåðåíöèàë üíûé  äèà ãíî ç. Õàðàêòåðíûìè îñîáåííîñòÿìè âèäà
ÿâëÿþòñÿ ôîðìà êëåòêè â âèäå çàïÿòîé, ñ õîðîøî ðàçâèòûì ðîñòðóìîì, à òàêæå
ìàÿòíèêîîáðàçíûå êîëåáàíèÿ êëåòêè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ.
Âñòðå÷àåòñÿ â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ âî âñåõ òèïàõ âîäîåìîâ, îòìå÷åí â
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ (Æóêîâ, Ìûëüíèêîâ, 1983).
Íàìè âèä áûë îáíàðóæåí: t âîäû = 17° Ñ; ðÍ = 7,40; ðàñòâîðåííûé êèñëîðîä
4,7 ìã Î2/ë.
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Ðèñ. 2. Ãåòåðîòðîôíûå æãóòèêîíîñöû àýðîòåíêîâ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Æèòîìèðà: 1 —  Rhynchomo-
nas nasuta; 2 —  Spongomonas uvella; 3 —  Ancyromonas sigmoides. Ìàñøòàáíàÿ ëèíåéêà 10 ìêì.
Fig. 2. Heterotrophic flagellates of the aerotanks in sewage treatment construction from Zhitomir: 1 —
Rhynchomonas nasuta; 2 —  Spongomonas uvella; 3 —  Ancyromonas sigmoides. Scale bar 10 mkm.
